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Putut Setiyanto, K4610073. MENINGKATKAN KOMPETENSI 
KETRAMPILAN SHOOTING, DRIBLING DAN THROW IN DALAM 
SEPAK BOLA MELALUI PENGEMBANGAN GERAK DASAR 
MANIPULATIF PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 02 SAMBIREJO 
TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas V SD Negeri 02 Sambirejo yang berjumlah 19 siswa yang terdiri dari 7 
siswa putri dan 12 siswa putra. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru 
dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan penilaian 
ketrampilan shooting, dribbling dan throw in pada bermain sepak bola, aktivitas 
belajar serta hasil belajar bermain bola besar sepak bola. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pengembangan manipulaif 
dapat meningkatkan kompetensi kemampuan shooting, dribbling dan throw in 
pada bermain sepak bola dan hasil belajar permainan bola besar sepak bola dari 
pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pembelajaran sepak bola sudah 
pernah diajarkan di kelas tersebut seperti yang telah direncanakan dalam silabus 
tetapi ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar permainan bola 
besar sepak bola sehingga keterampilan bermain sepak bola belum sesuai, oleh 
karena itu hasil belajar bermain sepak bola selama pembelajaran berlangsung 
masih belum maksimal. Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan yang 
signifikan dari pra siklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I, 
hasil belajar bermain sepak bola siswa mencapai 73,61% atau sebanyak 14 siswa 
dari 19 siswa telah masuk kriteria tuntas. Pada siklus II hasil belajar bermain 
sepak bola siswa yang masuk kriteria tuntas juga meningkat menjadi 84,21% atau 
16 siswa masuk pada kriteria tuntas dan 3 lainya belum tuntas. Pelaksanaan 
tindakan pada siklus I dan siklus II menimbulkan terjadinya proses pembelajaran 
yang aktif, efektif, efisien dan menyenangkan sehingga dapat mendukung 
terjadinya suatu pembelajaran yang berkualitas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penggunaan pengembangan 
manipulaif  dapat meningkatkan kompetensi kemampuan shooting, dribbling dan 
throw in pada sepak bola siswa kelas V SD Negeri 02 Sambirejo tahun ajaran 
2015 / 2016. 
 
Kata Kunci :Ketrampilan, Shooting, Dribbling dan Throw in Sepak Bola, 







Putut Setiyanto, K4610073. IMPROVING COMPETENCE SKILLS OF 
SHOOTING, DRIBBLING AND THROW-IN ON FOOTBALL THROUGH 
THE DEVELOPMENT OF MANIPULATIF MOTION TO FIFTH GRADE 
PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN SD NEGERI 02 SAMBIREJO IN 
THE ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
 
The purpose of this research is improve learning outcomes of football to 
fifth grade primary school students in SD Negeri 02 Sambirejo in the academic 
year 2015/2016  through the application of manipulative development. 
 This research is classroom action research. This research is conducted in two 
cycle, with each cycle consisting of planning, the implementation of the act, 
observation and reflection. The subjects of research were fifth grade primary 
school students which totaled 19 students consisting of 7 girls and 12 boys. The 
data sources in this research were taken from teachers and students. The Data 
collection method is observation and assessment skills of shooting , dribbling and 
throw in on football , the activity of learning and learning outcomes of playing 
football. The data analysis use descriptive method that is based on a qualitative 
analysis by percentage. 
 The results of research showed that through the development of manipulative 
motion can improving competence skills of shooting, dribbling and throw in on 
football and learning outcomes of football from the pre-cycle to the first cycle and 
from the fisrt cycle to the second cycle. Learning football had ever been taught in 
the classes as planned in the syllabus, but there are difficulties faced by students in 
learning football so skills to play football was not appropriate. Therefore the 
results of learning to play football for the learning was still not maximal. From the 
results of analysis that significant improvement from pre-cycle to the first cycle 
and the first cycle to the second cycle. In the first cycle , learning outcomes of 
play football to students reached 73.61% or a total of 14 students from 19 students 
have been the completion criteria. In the second cycle, learning outcomes of play 
football to students who got the completion criteria, increased to 84.21% or a total 
of 16 students have been the completion criteria and 3 other unresolved. 
Implementation of the action in the first cycle and the second cycle lead to a 
process of learning that is active, effective, efficient and pleasure, so it can 
support the occurrence of a quality learning. 
 Based on the results of research it can be concluded that the development of 
manipulative motion can improving competence skills of shooting, dribbling and 
throw in on football to fifth grade primary school students in SD Negeri 02 
Sambirejo in the academic year 2015/2016. 






Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
Arti dari: (Q.S. Al-Insyirah : 6)  
Kita Bukan Untuk Menyelesaikan Tugas-Tugas Besar, Tetapi Untuk Melakukan 
Tugas-Tugas Kecil Dengan Kesungguhan Yang Besar.                                                                  
(Mario Teguh) 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles) 
Jika kita memulainya dengan kepastian, kita akan berakhir dalam keraguan, tetapi 
jika kita memulainya dengan keraguan, dan bersabar menghadapinya, kita akan 
berakhir dalam kepastian                                                                                                                      
(Francis Bacon) 
Sapa Sing Tekun, Senajan Nganggo Teken, Mesti Balak Tekan                                                 
(Pepatah Jawa) 
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